









































认 为《管锥 编 》五篇 年在香 港














































































































东 海 西 海
,



































例 —读 管锥编 和





















































































































































































































































































































































































































































我们 民族文化 的光焰将一直 易变成空花泡影
,
只能热闹一阵





















































































































































































郑 朝 宗 收 到 钱锤 书 寄赠 的 医






















































































































































































































笔 》第 期上发表 了《文化 昆仑 —钱锤书 但
这坦荡 中
,







































































































































































































































































































坍 自己 的 台









例 》一文 的钩 玄提要
,
实是钱先生 的夫子 自 位学者了
。
·
























































一次 回到 了浪潮 中
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《读 诗可 以怨 》
,











































发表于《人 民 日 文章只谈一个问题
,
力求深透和符合作者 的





















































































































































何 开 四 的《碧 海 掣 鲸 录
。
—钱钟书美



































































































































































黄侃 他们 的著作 在前头
,














































































































































































































































































































































































《香港文学报 》 年 期
。
⑩ 郑朝宗 《怀旧 》《海夫文存 》
。






《读书 》 年第 期
。
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